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（注）○は実現している、△は対象としているが実現は不十分、
×は実現していない、あるいは、対象としていないことを示して
いる。ただし、厳密なものではない。たとえば、共通通貨は
EU27か国中導入しているのは15ヶ国である。FTAでも米国の
締結するFTAは、広範囲のサービス貿易自由化、知的所有権保
護などを規定している。
（出所）執筆者が作成
表
ASEAN経済共同体（AEC）とEC、EPA、狭義のFTAの対象範囲の比較
E U F T A （狭義）E P AA E C
関税撤廃
共通対外関税
非関税障壁撤廃
サービス貿易自由化
規格・標準の統一、
相互承認
人の移動
投資自由化
政府調達
競争政策
域内協力
共通通貨
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
△
△
△
○
×
△
○
×
○
×
△
△
△
△
△
△
△
○
×
○
×
△
×
×
×
×
×
×
×
×
